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1 Un  projet  de  lotissement,  d'une  emprise  de 9 700 m²,  a  motivé  la  prescription  d'un
diagnostic  archéologique  systématique  qui  n'a  révélé  la  présence  d'aucun  indice  de
vestiges malgré la proximité de l'agglomération gallo-romaine. Il est à noter toutefois que
le terrain concerné ne présentait qu'une faible couverture de terre végétale reposant
directement sur le banc calcaire.
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